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３． ハ イ デ ル ベ ル ク 観 光 局 ホ ー ム ペ ー
ジ，http://www.heidelberg.de/servlet/
PB/menu/-1_l1/index.html， 最 終 閲 覧 日
2009.3.30
４．Sportkreis Heidelberg, http://www. 
Sportkreis- heidelberg.de/,最 終 閲 覧 日
2009.3.30
５．TSG Rohrbachホ ー ム ペ ー ジ，http://











８． 文 部 科 学 省 ホ ー ム ペ ー ジ， 成 人 の














11．Klaus Heinemann/Manfred Schubert ，
川西正志訳，「ドイツのスポーツクラブ」，
川西正志・野川春夫監訳，ヨーロッパ諸国
のスポーツクラブ〜異文化比較のための
スポーツ社会学〜，P.103-120，市村出版，
2010
12．前掲11．p.111
13．前掲11．p.114
14．バーサーロペット・ジャパンホームペー
ジ，バーサーロペット・ジャパン組織委員
会http://www.ahmic21.ne.jp/asahikawa-
sports/32nd/vasa.vasayurai.html,2012会
http://www.ahmic21.ne.jp/asahikawa-
sports/32nd/vasa.vasayurai.html,2012
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